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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa lisan anak
melalui metode bercerita dengan media gambar yang dibuat anak sendiri pada
anak kelompok B BA ?Aisyiyah 3 Basin Kebonarum Klaten Tahun
2012/2013.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas.Penelitian ini
dilaakukan selama 3 bulan di BA ?Aisyiyah 3 basin Kebonarum Klaten Tahun
Pelajaran 2012/2013.
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B BA
?Aisyiyah 3 Basin kebonarum Klaten, tahun 2012/ 2013 yang berjumlah 20 anak
didik..Teknik pengumpulan data dengan metode pengumpulan data melalui
observasi, wawancara,dokumentasi dan unjuk kerja.Prosedur dalam penelitian ini
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi.Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus dimana setiap siklusnya ada
dua pertemuan.Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptip kualitatif
komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai prosentase kemampuan bahasa lisan
anak siklus I 62.5%, siklus II 80.7%, dengan analisis dimana pada siklus I jumlah
anak yang tuntas ada 7 dari 20 anak atau 35% kemudian anak yang tuntas
meningkat menjadi 18 dari 20 anak. Dari hasil penelitian tersebut yang berupa
nilai prosentase dan prosentase ketuntasan anak maka peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa melalui metode bercerita dengan gambar yang dibuat anak
sendiri dapat meningkatkan kemampuan bahasa lisan pada anak didik kelompok B
di BA ? Aisyiyah 3 Basin Kebonarum klaten Tahun 2012/2013.
Kata kunci: kemampuan bahasa lisan, metode bercerita, gambar yang dibuat anak
sendiri
